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PEMETAAN GAYA DESAIN ARTEFAK MAJAPAHIT SEBAGAI 
SUMBER KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 
Iska Dwi Athma Putri Rosyadi 






Creative enterprise dan culture memiliki peranan penting dalam ekonomi. 
Industri yang bergantung pada kreativitas serta Imaginative Intellectual Property kini 
semakin berkembang dan menjadi bagian yang penting dalam ekonomi nasional.  
Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai 
Nusantara dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di sejarah Indonesia. Dengan 
mengetahui gaya dan karakteristik desain pada era Majapahit, maka akan memberikan 
resource yang sangat besar bagi para desainer dalam proses penggalian ide yang 
bersumber dari kekayaan budaya Indonesia. Melalui analisis visual dan konten, 
penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk peralalatan Majapahit didominasi oleh 
bentuk geometris, serta telah mempertimbangkan masalah ergonomi. Detail dari artefak 
tersebut berasal dari bentuk non geometris seperti tumbuhan, hewan dan manusia. 
Selain itu, kesesuaian simbol budaya dengan fungsi dari alat tersebut juga telah 
dipertimbangkan. Melalui karakteristik tersebut dapat dimunculkan beberapa ide 
sebagai sumber dari kekayaan intelektual. 
 




Majapahit was the last of Hindhuism-Buddhism Kingdom which controlled 
Nusantara and considered as one of the biggest country in Indonesian History. Great 
resources will be gained if we know how the design style and its characteristics in 
Majapahit’s era, and this will be very useful for designer in their creative process. 
Household tools are analized by visual and its content; so that Majapahit’s design style 
could be mapped. The results are forms of the Majapahit’s household tools dominated 
by geometrical form. The detailes are from organic form that inspired from human, 
animals, and plants. When they put detail inspired by animals, transformation technique 
is used, so that the new detail didn’t exactly the same with the inspiration. Details were 
formed into 3D (convex) and concave. The color obtained from terracota, sometimes 
they change it saturation in order to gain a new detail. Sources of Intellectual Property 
could be drawn from mapped characteristic of Majapahit’s product. 
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